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 اإلاششؿين  مىاؿقت
الجامعي 6  سقم ،عشؿان أحمذ الشظالت مً الؼالببعذ ؤلاػالع على  
)دساظت جحليلّيت  و اإلاىعىث في ظىسة ٌغ لىعتابعىىان 6 ، 04044045404
على أن  -هحً اإلاششؿان –(، و بعذ إحشاء ؤلاصالحاث الالصمت، هقّشس  ٍتهحى 
إلاؼلىبت و أنها صالحت الشظالت اإلازمىسة قذ إظخىؿت الششوغ العلمّيت ا
 الشظالت.  ىاقشتلخقذًمها إلا
 
ل   25 مهاظش،  . 4400إبٍش
  
    
 
 اإلاششؾ الثاوي                                                  اإلاششؾ ألاوى                         
 
 
 هىاس عبذ الشحمً,ط.أغ ,م ؿذ(أ)           (االحاج دمحم ظؼيى الذلخىساهذوط)
         0534444505534000444سقم الخىظيف    05104140054445سقم الخىظيف  
 ب‌
 
ش لجىت إمخحان اإلاىاقشت  جقٍش
ىاقشت لهليت آلاداب بجامعت عالء الذًً ؤلاظالميت الحهىميت قشسث لجىت اإلا
، 604044045404  الجامعي، سقم عشؿان أحمذقبىى الشظالت التي أعذَا الؼالب 6 
 بعذ إحشاء الىعت و اإلاىعىث في ظىسة ٌغ )دساظت جحليليت هحىٍت( شظالت 6بعىىان ال
خ حصىى على شهادة م. لششوغ مً الششوغ اإلاؼلىبت لل4400 اإلاىاقشت في جاٍس
 ظشحان َىماهيىسا في قعم اللؼت العشبيت و آدابها بعذ إحشاء ؤلاصالحاث الالصمت.
 )........................(                               ، م.ؿذ.ظىظمهاسة 6 الذلخىساهذة  الشئيغ
 ).........................(                                     أحمذ مىؿق ن، ط.أ.غ.، م.ؿذ. 6 العنشجير
نييـ هدمحم هذوط الحاجالذلخىسا 6 اإلاىاقش ألاوى   .......................()..      ، م.أ.غ حٍى
 ).........................(                     ، ط.أ.غ.، م.َم.ػـاس  أحمذ هىس خالص 6 اإلاىاقش الثاوي
 )........................(                         .الحاج دمحم ظؼيىا .هذوطا6 الذلخىس  اإلاششؾ ألاوى 
 )........................(                                أهىاس عبذ الشحمان، ط.أ.غ.،م.ؿذ.6  إلاششؾ الثاويا
4400-40-41مهاظش،   
         ت  ؤلاوعاهيذ مليت آلاداب و العلىم عمي إعخمذ
                   بجامعت عالء الذًً ؤلاظالميت الحهىميت   
                       البرو بعىس الذلخىس مشدان، م.أغ




ششوس أهـعىا و مً الحمذ هلل هحمذٍ و وعخعيىه و وعخؼـٍش ووعىر باهلل مً 
ظيئاث أعمالىا مً يهذ هللا ؿال مظل له و مً ًظلل ؿال َادي له. أشهذ أن ال إله إال 
علي ظيذها دمحم و علي أله  وظلم ا عبذٍ و سظىله، اللهم صلهللا و أشهذ أن دمحم
 وأصحبه و مً والاٍ، أما بعذ.
و هىس العلم حتي أشنش هللا حعالي الزي َذاوي مً الخىؿيق و الهذاًت و اإلاعشؿت 
أظخؼيع أن ألخب َزٍ الشظالت التي جخعلق بمعألت " الىعت و اإلاىعىث في ظىسة ٌغ". و 
ششؾ عليه إلاام  َزٍ الشظالت بذون اإلاعاعذة و وأج في الحقيقت إوي ال أظخؼيع أن ألخب
هىاس عبذ أ مً قبل ألاظخار الذلخىس اهذوط دمحم ظؼيىا اإلاششؾ الاوى والاظخار 
أَذي االشنش ، ومً ثم مان مً اإلاعخحق أن اإلاششؾ الثاوي ,م ؿذ الشحمً,ط.أغ
ل إليهما.  الجٍض
ل إلي العادة النشام، ومنهم 6   وأقذم اًظا الشنش الجٍض
والعيذة  ىالذياإلاشحىم العيذ الذلخىس اهذوط الحاج أحمذ مالو، م.أ. م .0
مان ال ؿباحه مىالذحي يالحاحت حعن ىز سبياوي جشبيت صالحت م زانلالنٍش
م عىذ هللا ساظتي وأظأى هللا أن صؼشي وظاعذاوي اجمام د ٌعؼيهما ألاحش النٍش
 ويهذيهما إلي الصشاغ اإلاعخقيم.
عالء حامعت اظيؽ، لمذًش س ػادالعيذ البروؿعىس الذلخىس الحاج عبذ الق .4
 مهاظش. الميت الحهىميتؤلاظالذًً 




 الؼـاس، م.أ.غ، لشئيغ قعم اللؼت العشبيت وأدابها. العيذ هىس خالص أحمذ .0
 ؿذ.هىاس عبذ الشحمً,ط.أغ ,مالذلخىس اهذوط دمحم ظؼيىا والعيذ أ العيذ  .1
ماإلاششؿين الزًً ظاعذاوي بعلىمهما و اششاؿهما حتي اهتهيت مً لخابت َزٍ 
 الشظالت، لعل هللا ًخم ِوَعَمُه عليهما.
 حميع ألاظاجزة الزًً ٌعلمىوي بالعلىم املخخلـت  ولعل هللا ًخم ِوَعَمُه عليهم. .2
م واحذا ؿىاحذا.حميع الض  .3  مالء الزًً ال أظخؼيع أن أرلَش




ل   25 مهاظش،  4400إبٍش
 
           الباحث      
عشؿان أحمذ                                        







 إظم الهاجب 6 عشؿان أحمذ
 604044045404  جامعيسقم ال
 عىىان الشظالت 6 الىعت واإلاىعىث في ظىسة ٌغ
 إن َزٍ الشظالت جبحث عً الىعت واإلاىعىث في ظىسة ٌغ. 
ى الىعت واإلاىعىث في ظىسة ٌغ  إخخاس الباحث َزا اإلاىطىع  ألهه َىاك  َو
 .الىعت و اإلاىعىث ؿيها
علم الىحى ًىقعم إلي قعمين، َما 6 الىعت الحقيقي و  يالىعت ف ان قذ عشؿىا
 .الىعت العببي
ما مشحلت حمع اإلاىاد  اإلاىاهج اإلاعخعملت في َزٍ الشظالت جمش بمشحلخين َو
 ومشحلت جىظيم اإلاىاد.
ً وعخا الىعت في ظىسة ٌغ ٌشخمل علي واحذان   قذم الباحث في َزٍ . و وعشٍش
ف الىعت وأهىاعهالشظلت البعيؼت  وخاصت البحث عً عىاصش  وخصائصه حعٍش
 الىعت في ظىسة ٌغ.
ً هحىٍت مَزٍ الشظالت َى هقل أساء علماء وأما الخؼىاث الهامت في جىظيم  
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 الباب ألاول 
 مقدمة
 الفصل ألاول : خلفية البحث
كذ عشفىا أن اللغت العشبُت ئحذي اللغاث في العالم و جلعب دوسا هاما في  
جذبير اللشان و جفعيره. و هزلً في حعلم أحادًث سظٌى هللا صلي هللا علُه و ظلم 
 وغير رلً.
اللغت العشبُت طشوسة علي ول معلم و معلمت في حعلمها. ألن هزه اللغت اداة  
لفهم العلىم الذًيُت فهما عمُلا، ال ظُما املعألت التي لها عالكت بالذًً إلاظالمي. 
لىا بىطىح أن اللشآن أهٌض باللغت العشبُت هما وسد في هخابه العظُم " ئها  او ًبذو 
". و كاٌ اًظا " ئها حعلىاه كشآها عشبُا لعلىم 1أهضلىاه كشآها عشبُا لعلىم حعللىن 
 ". 2حعللىن 
علُىا اًظا، أن اللغت هي أفظل اللغاث ئر أن لها أهمُت في معشفت  و مفهىم 
معالم إلاظالم. و مً زم، فال بذ لىا أوال مً معشفت كىاعذها. ئر أن معشفت اللىاعذ 
جفخح لىا مجاال للىصٌى الي جظمىه مً ألاظشاس الجمالُت و امللاصذ ألاظاظُت الي 
 وطعذ مً أحل العباساث.
ذ الياجب أن ًلذم بين ًذي اللاسئين دساظت الىعذ و   ئعخمادا علي رلً ًٍش
املىعىث، ظىاء أواهذ مً حهت الىحى و الصشف ام طشوستهما في ئظخعماٌ 
 اللىاعذ. 
                                                             
 2. ظىسة ًىظف :  1
 3خشف : ض . ظىسة ال 2
2 
 
ظىسة ٌغ هي الىعذ و املىعىث في ظىسة ٌغ.  فيو ًشهض الياجب دساظخه  
ع وعششون ولمت وزالزت آالف حعمائت و ع ظىسة مىُت وأًاتها زالزت و زماهين اًت وظب
، هزه العىسة اهضلذ بعذ ظىسة الجً، حعمي ٌغ  ألن بذئذ بحشوف ٌغ. عً حشف
أوغ هنع هللا يضر كاٌ : كاٌ سظٌى هللا صلى هللا علُه و ظلم )ئن ليل شيئ كلبا وكلب اللشآن 
ٌغ. و مً كشأ ٌغ هخب هللا له بلشاءتها كشاءة اللشآن عشش مشاث( أخشحه 
. و عً معلل بً ٌعاس كاٌ الترمُزي،  ب و فى ئظىاده شُخ مجهٌى وكاٌ حذًث غٍش
: كاٌ سظٌى هللا صلي هللا علُه وظلم )ئكشؤوا على مىجاهم ٌغ( أخشحه أبى داود و 
. وفي هزه العىسة وما فحها مً جشهُب آًاتها أهىاعا عذًذة مً صُغت الىعذ و  3غيره
لت اللىاعذ اللغىٍت الن هىان هظاما خاصا في  املىعىث التي ال بذ أن هفهم بطٍش
صُغ الىعذ و املىعىث. لزلً، ظِبحث الياجب عً الىخب املىحىدة التي لها عالكت 
 الخفعير.بهزه الذساظت خاصت هخب الىحى و الصشف و 
 
 
 تالفصل الثاني : املشكل 
  
 
فى هزا  ةاملىحىد ثمشىال زالر ش فى هزا الفصل اساد الباحث ان ًزه
 البحث, وهي هما ًلي:
 ؟ ظىسة ٌغوهم عذده في  ما هى الىعذ و املىعىث -
 ؟ في ظىسة ٌغالىعذ  فىاعذما هي  -
                                                             
 العلمُتلبىان داس الىخب -. الجضء الشابع : بيروثجفعير الخضان. عالء الذًً علي بً دمحم بً أبشاهُم البغذادي الشهُذ بالخاصن.  3
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 : ثوضيح معانى املوضوع ثالثال الفصل
كبل فى ظىسة ٌغ ". و الىعذ و املىعىث ئن هزه الشظالت جحذ املىطىع " 
لذم ًالظشوسي ان  مً شي. ًشي الياجبهان هذخل فى طمً البحث الجى 
فهما  الىعذ واملىعىث  عًجىطُح معاوى املىطىع لِعهل علُىا ان هفهم 
 صحُحا.
الزي ًىمل به املىعىث، ئما ببُان  م: هى إلاظم املشخم املإوٌ باملشخأ. الىعذ 
الصفت مً صفاجه أو صفت مً صفاث شيئ آخش له عال كت به. و كذ ٌعمي 
. 5. الصفت هي جابع ًذٌ على صفت فى ئظم كبل4هزلً "الصفت" أو الىصف 
جابع إلظم  مثل: حاء الشحل الفاطل، الفاطل وعذ لشحل مشفىع بالظمت ألهه
 راث مطللا.ذٌ على ًمشفىع. والىعذ هي ما 
: ما دٌ على راث الشيئ وحلُلخه. وهى مىطىع لخحمل علُه  ب. املىعىث
هى إلاظم املزوىس ال  ااًظ ىعىث. وامل6الصفت. مثل : هشحل، وبحش، وغير رلً
 ًحخاج الى عالكت جذٌ على جزهشه.
م  ج. ظىسة ٌغ : هي مً اظم للعىسة العادظت والثالزين مً اللشآن الىٍش
ً مً الترجِب. وهى مىُت جخيىن مً زالر وكعذ فى الجضء ال ثاوى والعشٍش
 وزماهين أًت.
                                                             
الطبعت الشابعت،  الىحى ألاظاظُت،صهشان، دهخىس دمحم حماظت عبذ اللطُف.  دهخىس مصطفي الىحاطعمش ، مخخاس . دهخىس احمذ  4
 وىٍذ -لذاس العالظل للطباعت واليشش 
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كذمىا جىطُح معاوي املىطىع لِعهل علُىا ان هبحث وعخا في هزه  
 العىسة وهفهم فهما عمُلا ئن شاء هللا.
 : املناهج املستعملة فى كتابة الرسالة رابعالفصل ال
لاملىاهج املعخعمل في جىظُم هزه الشظالت جمش  لت حمع بطٍش خين وهما طٍش
ذ الياجب أن ٌششحها واحذ فىاحذ هما  ٍش لت جىظُم املىاد وجحلُلها. ٍو املىاد وطٍش
 ًأحي.
لت حمع املىاد  أ.طٍش
لت حمع املىاد التى  لت املىخبُت، وهي طٍش فى هز الصذد ًيخهج الياجب الطٍش
جلذم على عىاصش الىخب بمطالب الشظالت مً املىاد واملعطُاث وعلى مهاسة 
 كخباط مً هزه املصادس ألامُىت مباششة وغير مباششة.إلا
لت جىظُم املىاد وجحلُلها  ب.طٍش
لت ٌعخخذمها الياجب الطشق ألاجُت:   فى هزه الطٍش
لت اللُاظُت 1  ( الطٍش
لت جىظُم املىاد التى ججشي باصذاسالخالصت مً ألامىس الجضئُت ئلى  وهي طٍش
 ئلى العامت. ألامىساليلُت، أو بعباسة أخشي مً الخاصت 
لت الخحلُلُت 2  ( الطٍش
5 
 
معىاها ولم ًدبين ملصىدها فُحاٌو الياجب  خضحئرا وحذث معألت لم ً
لت الخحلُلُت.   أن ًحلل املعألت على الطٍش
لت إلاظخلشائُت3  ( الطٍش
لت جىظُم املىاد التى ججشي باصذاس الخالصت مً ألامىساليلُت ئلى  وهي طٍش
 مً العامت ئلى الخاصت.ألمىسالجضئُت أو بعباسة أخشي 
 السابقة الفصل الخامس : دراسة عن املراجع
ئن البحىر عً الىعذ جياد جبحث في ول هخب كىاعذ اللغت العشبُت لى وان  
لت بحثها جىحذ مجها بحث عام و مجها بحث  بين الىخب املعخللت في طٍش
مً هخب كىاعذ اللغت العشبُت  اخاص.جحلُلا لهزا الغشض. اظخعان الياجب عذد
كعام الىعذ أعلي للذهخىس دمحم عُذ، هزا الىخاب ٌشخمل  الىحى املصفيمجها 
ىضح هزا الىخاب  ملخص كىاعذ اللغت العشبُتوحىم ول كعم.  لفإاد وعمت، ٍو
ألحمذ  اللىاعذ ألاظاظُت اللغت العشبُتمً احضاء علم الىحى املهم. و  ملخص
حلل هزا الى  ِعشةالعشبُت املخاب ول ما ًخعلم بلىاعذ اللغت العشبُت. الهاشمي، ٍو
لت إلاوشاء. و الىخب  ششح هزا الىخاب بعلم الىحى و طٍش ملصطفي دمحم هىس، َو
االصذد. وان البحث ألاخشي التي لها عالكت بمطالب الشظالت مما ال هزهشها في هز
مما ظبم مً حُث خخلف مجالها مً الىخب املزوىسة التي رهشهاها لهزه الشظالت ً
غ اللشان.  ان هزه الشظالت ظىف جبين أكعام الىعذ باليعبت ئلي جذَس
 ئدهاألاغراض وفو  : سادسالفصل ال
 . وهزلً هزه الشظالت لها أغشاض وفىائذ.هوفىائذ اأن ليل ألاشُاء أغشاط
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 فأغشاض هزا البحث هي:
 بعىسة ٌغ.اللشآن خصىصا ما ًخعلم  ت الىعذ واملىعىث فيالشغبت فى معشف أ. 
 ب. الشغبت فى معشفت الىعذ و املىعىث  وما ًخعلم بها. 
 : هزا البحث فهي أما فىائذ
الىعذ و املىعىث بصفت  الت، ٌعهل علُىا ان هفهم وهذسطأ. بىاظطت هزه الشظ
 عامت و الىعذ و املىعىث فى ظىسة ٌغ بصفت خاصت.
بعلم الىحى والصشف  ب. ومما ال شً فُه أن هزه الشظالت صادث علىمىا وما ًخعلم
ادة لعلىم الىحى. ئوشاء هللا  .و الخفعير. وظخيىن ئحذي الٍض
 : مضمون الرسالة باإلاجمال بعالفصل السا
عذة أبىاب. فى ول باب ٌشخمل على فصٌى فى مً جخيىن هزه الشظالت  
الباب ألاٌو هى ملذمت ًخحذر الياجب فُه املشىالث وجىطُح معاوي املىطىع 
وألاغشاض ودساظت عً املشاحع العابلت   املعخعملت فى جىظُم الشظالتواملىاهج 
 ومظمىن الشظالت باإلحماٌ. والفىائذ
خيىن مً زالزت ماوفى الباب الثاوى البحث عً الىعذ و املىعىث ومعائله . ٍو
ف الىعذ و املىعىث، الفصل الثاوي  . الفصل ألاٌو حعٍش أهىاع الىعذ و فصٌى
 الىعذ.صُاغت  ، والفصل الثالثخصائصه
. الفصل الباب الثالث عً ظىسة ٌغ ومعائلها. و ًخيىن مً زالزت فص ٌى
الفصل صل الثاوي اظباب هضوٌ ظىسة ٌغ، و ًتها، والفأألاٌو حعمُت ظىسة ٌغ و 
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والفصل الشابع مظمىن ظىسة ٌغ  مىاظبت العىسة ملا كبلها وما بعذهاالثالث 
 ئحماال.
فى ظىسة ٌغ. و ًخيىن مً زالزت الباب الشابع ًبحث عً عىاصش الىعذ 
. الفصل ألاٌو أ الىعذ و  أحيامالفصل الثاوي  في ظىسة ٌغ.الىعذ  هىاعفصٌى
 .في ظىسة ٌغ الىعذ فىائذ، و الفصل الثالث في ظىسة ٌغ املىعىث
الباب الخامغ وهى خاجمت ٌشخمل على فصلين، فالفصل ألاٌو الخالصت 






 مامسائله و  الىعت و املىعىت
 الىعت و املىعىت الفصل ألاول : جعريف
ف الىّذ و اإلاىّىث ِامت فُبين الىّذ و اإلاىّىث  كبل ان ًبحض حٍّش
 واحذة فىاحذة ٌّنى 
 
 
ه ئن وان مّشفت َِ   1الىّذ و مّىاٍ الىـف َى ما ًىضح مخبى
 .2هحى : ظاء الشظل الفالل
ن أحىاله او ّأًما هي ما ًزهش بّذ اظم لُبين بالففت ٌعمى الىّذ 
أحىاٌ ما ًخّلم به فاألٌو هحى : )ظاء الخلمُز املجتهذ( والشاوى هحى : )ظاء الشظل 
 .3املجتهذ غالمه(
ىف هفعه. وفى اإلاشاٌ الشاوى لم لفا  ففت فى اإلاشاٌ ألاٌو بُيذ حاٌ اإلاـى
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 الىحى :  .5اِمخىى  ىّىثكبله و ٌعمى الاظم اإلا الففت لفَ ًذٌ ِلى ـفت فى اظم
 . َزا مُذان فعُح1
 . هٍشث فى هخاب مفُذ2 
 . كىّذ الىسدة الجمُلت3  
الجمُلت. جابْ الاظم الزي  –مفُذ  -ول ولمت مً اليلماث الشالر : فعُح 
عمى الاظم الزي كبلها كبلها. اي ولمت جذٌ ِلى ـفت فحها  و لزلً حعمى الففت. َو
 مىـىفا.
الففت جدبْ اإلاىـىف فى سفّه و هفبه و ظٍش
. و أهىاِها خمعت : اظم 6
 فّل الخفمُل و امشلت اإلابالغت.او اظم اإلافٌّى و الففت اإلاؽبهت و الخفمُل 
 ثأهيث الصفة 
ا مشبىوت هحى : ـادق ًيىن  ـادكت ئرا ؼئذ جأهِض الففت فالحم بأخَش
ئال ما وان الففت ِلى وصن فّالن و افّل الخفمُل فليل  و وارب ًيىن واربت.
 واحذ مً َزٍ الففت حىم مخفىؿ فى جأهِض.
. الففت ِلى وصن فّالن فُإهض ِلى وصن فّلى هحى : ِىؽان ِىص ى، وظىشان 1
 ظىشي 
ن ولماث مجها : الُاث حبالن، خفمان، دخىان، ّوؼذ ًِ رلً ب
ؽىان، ـمان، مىجان، هذمان، هفشان. فهزا ولما جإهض سخىان، ـىظان، ك
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ادة جاء هحى :  ىان ِذة الففت مً وصن فّالن جإهض ِلى فّلى او بٍض بالخاء. َو
 ِىؽان ِىؾ او ِىؽىت 
. الففت ِلى وصن أفّل جإهض ِلى وصن فّالء همشل فى الاظماء الالىان هحى : 2
 ابُن بُماء و اظمش ظمشاء




اما ئرا وان مً الىاكق الىاو فىللب واٍو ًاء  هحى : الحلُا و الذهُا مإهض الاحلى و 
 الادلنى
 وجىظذ ـفاث ٌعخىي فحها اإلازهش اإلاإهض و هى ظذ :
ل هحى : سظل ِملٌى وامشأة ملٌى 1 َّ  . ِمف
 اٌ و امشأة مفماٌ و ؼذ مُلىت. ِمفّاٌ هحى : سظل مفم2
ُل هحى : سظل ِمّىير و امشأة مّىير  وؼذ معىُىت3 ِّ  . ِمف





مت و امشأة ِال
َّ
الت هحى : سظل ِال َّّ  .ف
ىلت هحى : سظل فُشوكت و امشأة فُشوكت6 ُّ  . ف
لت هحى : سظل ساِوٍت و امشأة ساِوٍت7 ِِ  . فا
ٌى 8 ُّ  بمّنى فاِل هحى : سظل ـُبىس و امشأة ـبىس . ف
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ُل بمّنى مفٌّى هحى : سظل كخُل و امشأة كخُل 9 ِّ  . و ف
م بالخاء. غير ان فُّل بمّنى اإلافٌّى  و ان لم ٌّشف اإلاىـىف وظب الخفٍش
اكبت حمُذة ىف هحى : خاجمت ظُّذة ِو  ًجّى احُاها مإهشا بالخاء مْ مّشفت اإلاـى
ى الفاِل بذون جاء هحى : امشإة ِلُم و ًحيى و كذ ًجيء اًما فُّل بمّن
 والٍّام و هى سمُم.  
 شروط الصفة
ل فى الففت ان ًيىن اظما مؽخلا واظم الفاِل واظم اإلافٌّى و  ألـا
اهشم ِبذ هللا املحبىب -الففت اإلاؽبهت و اظم الخفمُل هحى)ظاء الخلمُز اليؽُي
(-َزا سظل حعً خلله–  ظُّذ جلمُز اِلل مً غيٍر
 يىن ظملت فّلُت او اظمُت ِلى ما ظُأحيوكذ ً
 و كذ ًيىن اظما ظامذا مإوال بمؽخم. وهزلً فى حعْ ـىس : 




 )وان الخلفاء الشاؼذون سظاال
ف، 2 .اظماء ؤلاؼاسة، وال بذ ان جيىن بّذ اظماء مّاسف، لُخفم الازىان فى الخٍّش
 الؽاُس ران(هلىلىا )كابلُذ ـذًلي َزا فى 
إوٌ رلً بيلمت )اإلاؽا الُه( وهي مؽخلت    ٍو
هٌض ِلى 3
ُ




ما وان بمّني ـاحب مً ألاظماء، ورلً )رو( و )راث( وما جفُش ِجها وهزلً  .4
ا ظمُّا هلىلىا   )أولى( و)أوالث( وكذ جلذم رهَش
 
ت خ وأّمُخىا أمَّ )ؼُّبىا ؼّب  رو جاٍس
 راُث حماسة، ففحها فخُان  أولى خبرٍة و فخُاث  أوالُث أخالق(
ٌى رلً بيلمت ـاحب( وما ًخفُش ِجها وهي مؽخلت  ٍو
ى  .5
َ
ما وان مً ألاظماء مخخىما بُاء اليعب : هلىلىا )ماصاٌ ؤلاوعاُن ألاوسبيُّ ًخّال
ّادًه   بعبب لىهه(ِلى ؤلاوعاِن ؤلافشقّيِ َو
إوٌ َزا بيلمت )اإلايعىب الى هزا( وهي مؽخلت   ٍو
ذاد، هلىلىا )ًخيىن باُب الىِّذ مً أفياٍس خمٍغ( او )أللُُذ 6 . أظماء ألِا
 ِلى الىالِب الدعّين(
َ
 املحالشة
زا ًإوٌ بخلذًش ولمت )اإلاّذود( و هي مؽخلت  َو
ًُ . لفٍت )أّي( ئرا ألُفذ لىىشة جمازل اإلاىّىث فى اإلاّني، 7 هلىلىا )وان ِمُش ب
 أّي ـاحٍب( وزاٌ رلً 
ً




ىف، مشل )َزٍ هي -ظّذ -ألالفاً )وّل  حّم( ممافت الظم ظيغ ًىمل مّني اإلاـى
( او ) اهذ الفذُي حمُّ الفذًم(
ّ
 ولُّ حلُلت( و )أهذ ـذًم  ِظذُّ وف
ُ
 .7الحلُلت
 .الىىشة التي ًشاد بها الابهام، و مجها اإلاشل )ظأصوسن ًىما ما( هي ًىما مً ألاًام)ما( . 8
ما دٌ ِلى الدؽبُه، هحى )سأًذ سظال اظذا( اي ئظم الجامذ بمّني ـفت اي . 9
 .شجاُ، و )فالن سظل سّلب( اي محخاٌ و الشّلب ًىـف باالحُاٌ
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لى جزهشة. أما ِالماث الخأهِض َى  الاظم اإلازوىس ال ًحخاط الى ِالمت جذٌ ِ ىّىثاإلا
(، والالف هبري زالر : الخاء اإلاشبىوت هحى : )لاسبت(، و الالف اإلالفىسة هحى : )
 .(حمشاءاإلامذودة هحى : )
جب ان جيىن ول واحذة مً َزٍ ِالماث صائذة فى آخش الاظم فيل اظم خخم  ٍو
 بىاحذة مجها ظمي مإهشا
خخمذ بّالمت الخأهِض هحى : هخلت واسوي ِلى ان الاظماء الزوىسة جبلى مزهشة و لى 
 و خمشاء اِالم لشظاٌ
 و ًىلعم اإلاإهض الى كعمين :




اإلاإهض اللفٍي َى ما لِحل
مزهش )َمضة( اإلاإهض مّىىي َى ما دٌ ِلى مإهض و لم جلحْلُه ِالمت الخأهِض هحى 
 )َىذ، داس(
 التى ٌعخذٌ ِلى جأهُثها باإلاّنى أسبّت : وألاظماء
يب(1 م و ٍص  . اِالم الاهار هحى )مٍش
 . ألاظماء اإلاخخفت باالهار هحى )أخذ و أم(2
 . اظماء البالد و اإلاذن و اللبائل هحى )الؽام و مفش كَشؾ(3
ماء اإلاضدوظت هحى )ِين و سظل و ارن(4  . اظماء الِا
 الىّذ ما ًأحي :وأؼهش ألاغشاك ألاظاظُت التي ًفُذَا 
 . ؤلاًماح : ئن وان اإلاخبُى مّشفت. 1
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ه،  الفائبهحى : فخح مفش ِمشو بً الّاؿ،  ًُ  جذبيُرٍ املحىُم سأ
 فاليلماث التي جحتها خي فُما ظبم وّىث جىضح مىّىتها اإلاّشفت.
 . الخخفُق : ئن وان اإلاخبُى هىشة.2
 .واَِظاء سظا  وصنها، خفٍُف هحى : هم مً ولمت 
م. اإلاذح : هلىلً : )لي ـذًم 3  ألاخالق( وُبالىفغ  هٍش
4 
َ
( الباخُلو اإلامُف  اإلاىُلو الضائش  الشلُل. الزم : هلىلً : )أحخلش المُف
 (الشظُمومً رلً كىلىا في بذاًت اللشاءة )أِىر باهلل مً الؽُىان 
 اهين(. الترحم : هحى )اهٍشوا الي َزا اإلاتهِم اإلاٍلىم، فاهه أب  ألبىاٍء  مع5
م : )فارا هفخ في الفىس هفخت 6 (، هحى : )وان واحذة. الخىهُذ : هما في اللشان الىٍش
  8 الخالذ بً والُذ ًمشب خفمه لشبت واحذة(




 الثاوي : أهىاع الىعت و خصاءصه الفصل
 ثقسيم الىعت و حكم كل قسم
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 كعمين، الىّذ الحلُلي و الىّذ العببي.ًىلعم الىّذ الي 
 . الىّذ الحلُلي١
ٌعمى َزا الىّذ )حلُلُا( ألهه باليعبت للمىّىث ـفت حلُلُت له مً حُض 
ت وُبت الّلل -الجعم املجهذ-اإلاّني و مً حُض الللفَ، ولىخأمل فى ألامشلت )فـش
ح( حُض هجذ اليلمت الشاهُت أّدث -الّمل الىافْ-اإلاىذود مهمت الىّذ الِّؾ اإلاٍش
لليلمت التي ظبلتها ظىاء أوان رلً مً حُض اإلاّني ام اللفَ. و كذ ظاء فى جىلُح 
اهه ِلى اإلاىّىث لفٍا  ت جىلُح رلً بما ًلي )ظمي َزا الىّذ حلُلُا لجٍش ٍش ألاَص
 .و مّنى، اما لفٍا فألهه جابْ له فى ئِشابه، وأما مّني فألهه هفعه في اإلاّني(
ججه إلاخبُى العابم ِلُه فى اإلاّني و فى اللفَ فهى الىّذ الحلُلي َى ما ا
مً حُض اإلاّني كذ أفاد ـفت للمخبُى العابم، و مً حُض اللفَ ًدبّه فى 


















ت ظذا، و مً  فالفلت ئرن فى َزٍ الفىسة بين الىّذ و الىّىث ـلت كٍى
أظل رلً ًجب الخىابم الخام بُجهما، بأن ًخفم الىّذ مْ اإلاىّىث العابم ِلُه فى 
 آلاحي :
شاب، الشفْ و الىفب و الجش  ا. اوُظه ؤلِا
 ب. الخٍّشف و الخىىير
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 الخشيُت و الجمْط. ؤلافشاد و 
 10د. الخزهير و الخأهِض
الىّذ الحلُلي : َى الزي ًذٌ ِلي ـفت في اإلاخبُى هفعه، و مً ِالمخه أن ًشفْ 
الممير اإلاعختر مشل : ظاءوي دمحم الفالل. فالفالل وّذ ملحمذ، و في الىكذ 
 .  11هفعه فُه لمير معختر ٌّىد ِلي دمحم
 الىعت الحقيقي ثالثة اهىاع :
ى ما لِغ ظملت و ال ؼبه ظملت.مفشد :  .1  َو
 ظملت اظمُت أو فّلُت. .2
 ؼبه ظملت، مً ظاس و مجشوس، او ٌشف. .3
 الىّذ الحلُلي مفشد (1
 ًدبْ َزا الىّذ مىّىجه، في أسبّت أمىس :
 الّذد : مفشدا، أو مشني، أو ظمّا. . أ
 الىُى : الخزهير او الخأهِض.  . ب
ف أو الخىىير  . ث  الخٍّش
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 مشفىِان مّشفخان مفشدان مزاهشان الفتي الشجاعظاء 
 مىفىبان مّشفخان مفشدان مزاهشان الفتي الشجاعسأًذ 
 مجشوسان مّشفخان مفشدان مزاهشان الفتي الشجاعهٍشث الي 
 مشفىِان هىشجان مفشدان مإهشان شجرة مثمرةفي حذًلخىا 
 مىفىبان هىشجان مفشدان مإهشان شجرة مثمرةسأًذ 
 مشفىِان مّشفخان مشيُان مإهشان كادمخان البيحان املجتهدثان
 مشفىِان مّشفخان ظمّان مزاهشان فائزون الطالب املجتهدون 
     
 
 (الجملت)الىّذ الحلُلي  (2
  13الجملت وّخا ئال ئرا وان مىّىتها هىشة(ظملت فّلُت أو ظملت ئظمُت )وال جلْ 
شاب، بؽشوين، أحذَما في اإلاىّىث   ًدبْ َزا الىّذ مىّىجه في ؤلِا
ىف(، و ألاخش في الىّذ )الففت(  )اإلاـى
 في اإلاىّىث ٌؽتره ان ًيىن الاظم اإلاىـىف هىشة . أ
في الىّذ )الففت(، ٌؽتره ان ًيىن في ظملت الففت الاظمُت أو   . ب
 فّلُت لمير سابي، ًشبي ظملت الففت بمىـىفها.
زا الممير الشابي ال بذ فُه مً اإلاىابلت بِىه و بين اإلاىـىف في  َو
ً َما :  أمٍش
 الخزهير أو الخأهِض .1
 الافشاد أو الخشيُت أو الجمْ  .2
                                                             














 فّلُت في محل سفْ مفشد مزهش َى يجري ظاء ولذ 
 فّلُت في محل هفب مفشد مزهش َى يعىي  سأًذ ولبا
      
 
 الىّذ الحلُلي ؼبه ظملت (3
ًدبْ الىّذ ؼبه الجملت، مً ظاس و مجشوس، أو ٌشف، أو مىّىجه في 








 فىق وّلِ ـىٍث 
 مشفُى محل فىق ول ـىث ـىث   للحم ـىث 
ىا ألحاها مً سوائْ الىغم ِْ  مىفىب محل مً سوائْ الىغم ألحاها أر
 مجشوس محل فىق الشجشةِ  ِففىس  هٍشث ئلي ِففىٍس فىق الشجشة
 العببي. الىّذ 2
ٌعمي َزا الىّذ )ظببي( ألهه في الحلُلت وواكْ ألامش لِغ جابّا لألظم العابم 
ِلُه مً حُض اإلاّني، ففي الامشلت العابلت مخال ًالحَ ان )العُادة( مخجهت 
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للجهاٌ ال لألمت، وان )الخحىم( مخجهت للعفهاء ال لألمت اًما، وهزالً )الفمذ( 
  14لألَىاء ال للؽّب. للّلالء ال للؽّب، ومشله )الدعلي(
فاث مخّذدة ًمىً  وكذ ِشف الىحاة َزٍ الفىسة مً ـىس الىّذ حٍّش
 جىلُحها بما ًلي :
ف اظم ٌاَش بّذٍ مشفُى  الىّذ العببي : ما اججه مً حُض اإلاّني لـى
واججه مً حُض اللفَ ئلي اإلاخبُى العابم ِلُه، ووظذث الفلت بين اإلاخبُى اإلاخلذم 
 بممير ًحمله الاظم الالحم.و اإلاىـىف اإلاخأخش 
ى ما دٌ ِلى ما له ِالكت بمىّىجه، فيرفغ اظما ٌاَشا ٌؽخمل ِلى لمير  َو
فه و  ٌّىد ئلى اإلاىّىث، و أما الىّذ العببي فُيىن دائما مفشدا و ًدبْ فى حٍّش
هحى : )َزافت اإلاؽبهت. وفل حعً  15جىىيٍر و ًدبْ ما بّذٍ فى جزهيٍر و جأهِشه
وفل : مشفُى بالممت الٍاَشة، وظهه : فاِل للففت اإلاؽبهت وظهه، حعً : وّذ، 
ى ممافض والهاء لمير مخفل مبني ِلى  ، حعً : مشفُى بالممت الٍاَشة . َو
المم فى محل ظش باإللافت. ًدبْ الىّذ العببى ما كبله فى الخٍّشف والخىىير 
شاب وما بّذٍ فى الخأهِض والخزهير، هحى : َزا سظل هٍُفت زُابه   وؤلِا
16. 
الىّذ العببي :جابْ ـفت، ًزهش لبُان ـفت في ش يء مشجبي باإلاىـىف، 
ىف هفعه(.  )ولِغ لبُان ـفت في اإلاـى
ي مىـىفه، الخىابم بُجهما في ، و فئماو الىّذ العببي ًيىن مفشدا دا
 ٍشف أو الخىىير فلي.ّالخ
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دبْ الىّذ العببي ما بّذٍ في الخزهير او الخأهِض، و مىّىجه في  الّذد. و ٍو









 الخىُب الجهير ـىجه كادم مفشدان مّشفخان مزاهشن  مشفىِان
ان الذولت الىشير ئهخاظها  مفشدان مّشفخان مزاهشن  مىفىبان
 جلىي 
ًىدؽش ول هخاب مؽىفت  مفشدان هىشجان مإهشان مجشوسان
 مادجه
في اإلاعشح اإلافشي ممشلىن  مفشدان هىشجان مزاهشن  مشفىِان
م  كىّي أداَؤ





 ما يىعت به
الزي ًلْ وّخا أمىس خمعت هي: اإلاؽخم و اإلاإّوٌ به و اإلافذس و الجملت و 




ل فى الىّذ، وال ًلفذ اإلاؽخم ِامت، بل ًلفذ هُى خاؿ  َزا َى ألـا
ف، و ًلفذ به هما جلذم فى الحاٌ ما دٌ ِلى حذر و ـاحبه و  مىه َى الـى
 رلً :
 . اظم الفاِل : هما ظاء فى الازش )الغنيُّ الؽاهُش خير  ِىذ هللا مً الفليِر الفابِش(1
 اإلاعلىُب(. اظم اإلافٌّى : هلىلىا )ؼِئان ًجلبان الّاس : 2
ُ
 الحمُّ الجهىُب و العشف
ُُ و آلاخش الجباُن(3  . الففت اإلاؽبهت : هلىلىا )ال ٌعخىي فى اإلايزان الشظُل الشجا
4) ٌ  و كلب  ِملذام   . أمشلت اإلابالغت : هلىلىا )كىاُم ؤلاوعاِن ؼِئاِن  : لعان  كىا
لي(5  . أفّل الخفمُل : هلىلىا فى سجىد الفالة )ظبحان سبىا ألِا
 ما ٌؽبه اإلاؽخم .2
لفذ به ألاظماء الجامذة التى ًمىً ان جإوٌ بمؽخم، اي ًمىً لً  ٍو
 ًخفىس مً مّىاَا اظم مؽخم جذٌ ِلُه
 
 
ل، و هي أمىس بّذ هشيرة مً لو مً ا بين ان َزا الفىف ِلى خالف ألـا
ه ما ًلي :  أؼهَش
ف، ا. أظماء ؤلاؼاسة، وال بذ ان جيىن بّذ أظماء مّاؤف، لُخفم جازىان ف ى الخٍّش
 هلىلىا )كابلُذ ـذًلي َزا فى الؽاُس رلً(
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إوٌ رلً بيلمت )اإلاؽاس الُه( و هي مؽخم و اًما أظماء اإلا ىـٌى اإلابذوءة بهمضة ٍو
ل، مشل )اللشآن هالم هللا الزي أهٌض ِلى دمحم  الـى
ي ـاحب مً ألاظماء، ورلً )رو( و ما جفُش ِجها و هزلً )أولى( و نب. ما وان بمّ
 راُث  )اوالث(
 
ُخىا أّمت خ و أمَّ وكذ جلذم رهش َا ظمُّا هلىلىا ) ؼُّبىا ؼّب  روجاٍس
 حماسة، ففحها فخُان  أولى خبرة و فخُاث  أوالُث أخالق(
إوٌ رلً بيلمت )ـاحب( و ما ًخفُش ِجها و هي مؽخم  ٍو
 
َ
ى ط. ما وان مً ألاظماء مخخىما بُاء اليعب : هلىلىا )ماصاٌ الاوعاُن ألاسوبيُّ ًخّال
ّادًه بعبب لىهه(  ِلى ؤلاوعان ؤلافشقّيِ وَُ
إوٌ َزا بيلمت )اإلايعىب الى هزا( و هي مؽخلت وأًما ولمت )ابً( بين ِلمين  ٍو
ًُ ِبذ هللا فليرا وماجذ فليرا(  ولِعذ خبرا، مشل )ِاػ محمُذ ب
ذاد، هلىلىا )ًخيىن باُب الىِّذ مً أفياس خمٍغ( او )أللُُذ  د. أظماء ألِا
ِ 
َ
 لى الىالِب الدعّين(املحالشة
زا ًإوٌ بخلذًش ولمت )اإلاّذود( و هي مؽخلت  َو
 ًُ ٌ. لفٍت )اي( ئرا ألُفذ لىىشة جمازل اإلاىّىث فى اإلاّنى، هلىلىا ) وان ِمش ُب
 أي ـاحٍب( ومشل رلً 
ً








ًىمل مّنى اإلاىـىف، مشل )َزا هي ألالفاً )ول، ِظّذ، حّم( ممافت الظم ظيغ 
 الحلُلت ولُّ الحلُلت( و )أهذ ـذًم  ِظّذ وفّي( او )أهذ الفذًُم حمُّ الفذًم(
 . اإلافذس : كاٌ ابً مال3ً
 ووّخىا بمفذس هشيرا    فالتزمىا ؤلافشاَد و الخزهيرا
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ل و  و مً البين ا ن اإلافذس اظم مّني ظامذ، فالىّذ به ِلى خالف ألـا
ن ًىّذ به ان ًلتزم دائما ؤلافشاد و الخزهير،فال ًشني او ًجمْ و هزلً مً ـفخه حي
ال ًإهض، جلٌى ) وان الخلفاء الشاؼذون سظاال ِذال فى حىمهم( و ًلاٌ )ؼهادة 
ٌٍ جلىم ملام سظٍل فشٍد(  أمشأجين ِذ
و لِغ مً اإلافُذ الخّشك َىا الخالف الّلماء حٌى ِالكت اإلافذس 
له بمؽخم او جلذًش مماف مّه(، وإهما اإلافُذ  باإلاىّىث )مً الىّذ بلفٍه او جأٍو
 غتلان ٌّلم ان اإلافذس ًلْ وّخا بىثرة، جماما هما ًلْ حاال بىثرو فى ال
 . الجملت ؤلاظمُت و الفّلُت 4
ههلٌى : )دِا ؤلاظالم ئلى أمت ولمُتها وا
ُ
ٍْ ًخيافُل أَل  و الى مجخم
 
لُعِي اإلاعلمىن  حذة




 ال غؾَّ فُه(كّىة
 ففي الّباسة العابلت أسبّت ظمل وكّذ ـفاث هي:
 ولمتها واحذة    : ظملت اظمُت فى محل ظش ـفت ليلمت )أمت(
 ًخيافل أَله       : ظملت فّلُت فى محل ظش ـفت ليلمت )مجخمْ( 
 ال جلهش           : ظملت فّلُت فى محل هفب ـفت ليلمت )كىة(
 اظمُت فى محل هفب ـفت ليلمت )حبا(ال غؾ فُه        : ظملت 
 . ؼبه الجملت 5
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ًلفذ بزلً هما مش فى غير مىلْ الٍشف و الجاس و املجشوس، حُض ًلّان 
 فى العِىما واظخمُّذ الى جمشُلٍُت 
ً
ـفت بّذ الاظم الىىشة، هلىلً )ؼاَذث سواًت
 17فى اإلازًاُ( و هزلً كىلً )لىا للاء  ًىَم الخمِغ ِىَذ باِب الجامّت(
 جعدد الىعت
 .18ًجىص أن حّذد الىّذ إلاىّىث واحذ
 حّذد الىّذ في الحاالث التي ًيىن فحها ِامله واحذا :
له بالخخصىُت و الجمْ هحى :1  . ارا اجحذ مّني الىّذ أظخغني ًِ جفٍش
لين، مشسث بشظاٌ فمالء.   مشسث بشظلين فا
م بُجها بالىاو الّاوفت 2  هحى :. وارا اخخلف مّني الىّذ وظب الخفٍش
، و ًصح :  ٍْ ، مغشوٍس، او : ِالٍم صسّيٍ ولُ ٌٍ ت ِالم مخخا ال ؼيئ ًلُبح في الّين هشٍؤ
. ٍْ ت ِالم مخخاٌ و مغشوس، او : ِالم صسّيٍ وولُ  هشٍؤ
 . ارا حّذد الىّىث واجحذ لفَ الىّذ ففُه وظٍى : 3
 أ. فان اجحذ مّني الّامل و ِمله ظاص الاجباُ مٍللا، هحى :
ذ واحي خالذ ا لان.ٍص  لٍٍش
 ب. وان اخخلف في اإلاّني و الّمل فال ًجىص الاجباُ، هحى :
لين. ذ وساًذ خالذا الفا  ٍص
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 ط. هما اهه ال ًجىص الاجباُ ان اخلف في اإلاّني فلي ، هحى ن
ذ و مض ي خالذ الياجبان  ٍص
 د. هما اهه ال ًجىص الاجباُ هزلً ان اخخلف في الّمل، هحى :
ُْ ِمشا الؽاِشان  ٍذ و مىظ  مإلم ٍص
 قطع الىعت عً املىعىت
مّىاٍ : ـشف الىٍش ًِ ـلت الىّذ باإلاىّىث، فال ًدبّه فى ئِشابه وإهما 
ا جلٌى )دسظىا ًيىن رلً ئرا وان اإلاىّىث مّلىما و ـفت بخلً ال ففت دون رهَش
 ِمش( للّلاِد الياجب( او )ظشها لُال فى  ةكفُذ
َ
ت ي الؽاِش( او )كشأها )ِبلٍش للمخىّبِ
ا ألصحابها، و فى مشل َزٍ الجمل ًجىص  لىِء اللمِش اإلاىير( مفهىمت بذون رهَش
 كىْ الىّذ ًِ اإلاىّىث 
 فارا كىْ الىّذ ًِ اإلاىّىث صح فى ئِشابه وظهان :
 صفالاٌو : ان ًشفْ ِلى اهه خبر إلابخذأ محزو 
 الشاوى : ان ًىفب بفّل محزوف وظىبا، ًيىن جلذًٍش مىا ظبا لعُاق الىالم 
ل فى الىالم الّشبي، و ًصح  وخالـت ألامش : ان ئجباُ الىّذ للمىّىث َى ألـا
 كىّه ِىه ئرا وان مّلىما بذوهه، و حُيئز ًصح فى ئِشابه الىظهان العابلان
 فلىىبم ما ِشفىاٍ ِلى ما ًلي :
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: ظمّىا بّن الّشب ًلٌى )الحمذ هلل سب الّلمينكاٌ ظِبىٍه • 
( بالىفب، 19
م انها ِشبُت   فعألذ ِجها ًىوغ، فِض
( كشأ الجمهىس )حمالت الحىب( بالشفْ، و 20مً اللشآن )وامشأجُه حمالت الحىب• 
 كشأ ِاـم أحذ اللشاء العبّت بالىفب ِلى الزم
 حذف الىعت و املىعىت
 أوال : حذف املىعىت
جىص حزف  . اِلم اهه ًصح حزف 21اإلاىّىث ئرا ِلم فُلىم الىّذ ملامهٍو
ول مً الىّذ و اإلاىّىث ئرا وان مّلىما  مً ظُاق الىالم، بمّني أهه مفهىم مً 
الجملت اإلاىىىكت فُخخُل وظىدٍ، و ًفشك ِلى الىالم اإلاىىىق فّال. ارا ٌهش أمٍش 
 .  :حيو مما ظُم لزلً مً الؽىاَذ آلاٌهىسا ٌعخغني مّه ًِ رهٍش
(. و الخلذًش )وعاًء كاـشاث 22كٌى اللشآن )ِىذَم كاـشاث الىشف ِين
 فُلاٌ فى ئِشابها : 23الىشف(
 ِىذ : ٌشف اإلايان مبني ِلى الفخح فى محل سفْ حبر ملذم و َى مماف
 : لمير مخفل مبني ِلى العيىن فى محل ظش مماف الُه  َم
ألهه ظمْ مإهض العالم وهي كاـشاث : اإلابخذأ اإلاإخش مشفُى و ِالمت سفّه الممت 
 ـفت ِلى اظم محزوف جلذًٍش )وعاء( و َى مماف
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 الىشف : مماف الُه مجشوس و ِالمت ظٍش الىعشة الٍاَشة ألهه اظم مفشد
وكاٌ ابً َؽام في مّني اللبِب، ان اإلاىّىث في َزٍ ألاًت هي "حىس كاـشاث"، 
 كاـشاث حىس كاـشاث الىشف. فخلذًٍش ِىذَم
ظهلت او ٌشفا اؼىشة بّمهم لجىاص حزف مىّىجه ان  وإرا وان الىّذ
ًيىن اإلاىّىث بّن ما كبله مً مجشوس بمً او في، هما في كىله حّالي : )مً الزًً 
َادوا ًحشفىن اليلم ًِ مىالّه(. و جلذًش املحزوف : )كىم ًحشفىن(، فالىّذ في 
 الاًت الجملت.
ىث مً كىله حّالي : ًما كذ أِشك امشلت هشيرة ًِ حزف اإلاىّوفي اإلاّني ا
ا ظاب لُبيىا غاث(. وكذ له )فلُطحيىا كلُال، و )أن أِمل ظابغاث( والخلذًش )دسِو
 هشيرا(. اي ضحيا كلُال و بياءا هشيرا. وكىله )ورلً دًً اللُمت(
 وكىله )ولذاس ألاخشة خير( اي )ولذاس العاِذ الاخشة  0اي )دًً اإلالت اللُمت
م ٌّىا و فشي اكام(.ما سوي ًِ الّشب : )مىا ٌّىا و   مىا أكام( و الخلذًش )فٍش
وظب اًما حزف اإلاىّىث في ول مىلْ اؼتهش فُه الىّذ اؼتهاسا ٌّني ًِ 
 اإلاىّىث غخاء جما. بحُِض ال ًخجه الزًً الُه هحى :
ل : ظاء الشظل الفاسط، اي ساهب الفاسط و مشل :   ظاء الفاسط، و الـا
ًجىص ان ًلاٌ : ظاء الشظل الفاسط و ما ظاء الفاحب، اي الشظل الفاحب. فال 
الشظل الفاحب و الىّذ في الحالت العالفت ال ٌعمي وّذ. واهما ًحمل محل 
 ِال، او مفّىال، او غير َما....ااملحزوف في اِشابه ف
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 .فُلاٌ في حذ اِشاب مً الامشلت اإلازوىس :24مما وان ِلُه املحزوف كبل حزفه
 ظاء الفاسط 
شابظاء : فّل اإلااك   مبني ِلي الفخحت ال محل له مً ألِا
المت سفّه الممت ِلي أخٍش الهه اظم مفشد  الفاسط : فاِل مشفُى ِو
 الشظل : املحزوف مىـىف ِلي الفاسط
 ثاهيا : حذف الىعت
ذ ان أِشك كلُال كبل أن أؼشح حٌى حزف الىّذ في َز ا الففل أٍس
 إلاىّىث. اذ ًمىً ان هجّلها وّخىّماث الاليل
وهي اليلماث التي ًمىً ان  اماث مّشوفت ًمىً ان هجّلها وّخولَىان 
هجّلها خبر إلابخذا بّذ جىفش الؽشوه اإلاىلىبت في الىّذ واإلاىّىث باظخصىاء الخبر 
 اإلايىن مً الجملت الفّلُت. 
لل حزف 25ًجىص حزف الىّذ ئرا دٌ ِلُه دلُل ، كاٌ العُىوي : ٍو
ل ال لاِذةئصالت ؤلاؼتران أو الّمىم فحزفه الىّذ مْ الّلمبه ألهه جيء به في ألـا
 ِىغ اإلالفىد:
هما في كىله حّالي : و وان وساءَم ًأخز  ول ظفُىت غفبا. أي ول ظفُىت ـالحت، 
ذٌ ِلي حزفه كىله حّالي : فأسدث أن أُِبها.  ٍو
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ى الحم(. اي )كىمً اإلاّاهذون(. وكىله حّالي : اوكىله حّ لي : و)هزب به كىمً َو
ت أَل ىىاَا فجاءَا بأظىا بُاجا أو َم كاءلىن(. كاٌ أبى حُان : وال بذ )وهم مً كٍش
ت ِاـُت(. ت محزوفه اي )مً كٍش  مً جلذًش ـفت لللٍش
 الىعت  صياغةالفصل الثالث : 
إلاىّىث. َىان ولماث مّشوفت ًمىً ان هجّلهاوهي  اهجّلها وّخ اليلمت التي 
 اليلماث التي ًمىً ان هجّلها  خبر اإلابخذأ، ومً َزٍ اليلماث هي :
بني الشالسي ِلي وصن فاِل. 1  اظم الفاِل : َى ما دٌ ِلي وكْ مىه الفّل ٍو
 فىق الشالسي ِلي وصن اإلاماُس اإلاّلىم ًحى : ؼاهش، ـابش، هاـش، كائم، ومه
ت مُما مممىمت وهعش ما كبل اخٍش هحى : مىشم، مخلذم، بذاٌ حبا شف اإلاماِس
 مذحشط
 الىالب الىاجح، الىالبان الىاجحان، الىالب الىاجحىن. -
بني مً الشالسي ِلي وصن 2 . اظم اإلافٌّى : َى ما دٌ ِلي ما وكْ ِلُه الفّل ٍو
 ٌ  مفّى
 هحى : مأخىر، وممشوب
ت مُما مممىمت. و فخح ما كبل ومما فىق الشالسي مً اإلاماُس بابذاٌ حشف  اإلاماِس
 اخٍش هحى : )ؼِئان ًجلبان الّاس : الحم اإلاجهىب و الؽشف اإلاعلىب.
 هحى اظم مفٌّى :
 الباب اإلافخىح، البابان اإلافخىحان، ألابىاب اإلافخىحت
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. الففت اإلاؽبهت هي ما دٌ ِلي حاٌ ِللذ ِلي راث مىلىكا. واإلاشاد باإلوالق 3
ىـىف بذون اِخباس الضمان بخالف اظم الفاِل. جبني الففت وعبت الحالت الي اإلا
 اإلاؽبهت مً الشالسي ظماِا
 هحى : أظىد، أِشط، وأبلج
وجبني مما فىق الشالسي ِلي وصن اظم الفاِل وال جبني ئال مً الالصم، هحى : مىمئن و 
 معخلُم
 هحى الففت اإلاؽبهت :
فىن اليؽُ فان اليؽُىان، اإلاٌى ف اليؽُي، اإلاٌى  ىىن اإلاٌى
. ًاء اليعبت : هي الحاق اخش الاظم ًاء مؽذدة  للذاللت ِلي وعبت ؼيئ الُه 4
 وحىمها ان ًىعش ما كبل الُاء اإلاىاظبت، هحى : سظل لبىاوي.
 اإلاهىذط ؤلاهذوهِس ي، اإلاهىذظان ؤلاهذووعُان، اإلاهىذظىن ؤلاهذووعُىن 
ىه ِىذ اليعبت ارا وان ؤلاظم اإلايعىب الُه زالزُا الزي مىعىس الّين، فخحذ ُِ




 التعريف بسورة يس
 الفصل الاول : تسمية سورة يس واياتها
 . حعمُت ظىسة ٌغ.1
م التي جخٍىن مً زالر وزماهىن اًت  ظىسة ٌغ هي مً ظىسة الهشان الٌٍش
)غذد اًتها( و َزٍ العىسة اهضلذ في مٌت، َزٍ العىسة جهؼ بحن ظىسة قاؾش وظىسة 
َى العادط و الثالزىن و ظمُذ َزٍ الطاقاث. و مً هاحُت جشجِب العىسة 
مت بها، و في اقخخاح بها ئشاسة الي  العىسة ٌغ ألن هللا حػالي اقخخح العىسة الٌٍش
م.  ئعجاص الهشان الٌٍش
 ونذ جىاولذ مىاغُح أظاظُت زالزت وهي :
ت، وألادلت والبراَحن غلي  إلاًمان بالبحث و اليشىس، ونطت أَل الهٍش
مت  وحذاهُت سب الػاملحن، و ٌغ هي الحشوف املهؿػت في أوائل بػؼ العىس الٌٍش
للخىبُه غلي ئعجاص الهشان، واهه مىغىع مً حيغ َزٍ الحشوف الهجائُت التي 
خٍلمىن بها، ولًٌ هظمت البذٌؼ املعجض اًت غلي ًىنها مً غىذ هللا  1ٌػشقىنها ٍو
اوي يزلَ ان ابً الحىكُت ناُ : ٌغ مػىاٍ ًا دمحم و في الحذًث : أن هللا ظم
 . 2في الهشان بعبػت أظماء : دمحم و احمذ و ؾه و ٌغ و املضمل و املذزش و غبذ هللا
 اخخلل الىاط في مػىاٍ غلي أسبػت أنىاُ :
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. اهه اظم مً اظماء هللا حػالي : ناُ مالَ، سوي غىه أشهب، ناُ ظالخه َل ًيبـ 1
الحٌُم" ًهُى :  ألحذ ان ًدعمي بِغ؟ ناُ : ما أساٍ ًيبػي لهُى هللا "ٌغ والهشان
 َزا ظمي ٌغ
. ناُ ابً غباط : ٌغ ًا اوعان بلعان الحبشُت، و نىلَ ًا ؾه : ًا سحل و غىه 2
 واًت اهه اظم هللا، يما ناُ مالٌض
 . اهه يني به غً الىبي ضلي هللا غلُه و ظلم و نُل له : ًا ٌغ، ًا ظُذ3
ُى هللا ضلي هللا . اهه مً قىاجح العىسة، و نذ سوي غً ابً غباط اهه ناُ سظ4
غلُه و ظلم ظماوي هللا في الهشان ظبؼ اظماء : دمحم و احمذ و ؾه و ٌغ و املضمل و 
 املذزش و غبذ هللا.
سواًت اشهب، غً مالَ : الٌعمي احذ ٌغ، الهه اظم هللا يالم بذٌؼ و رلَ 
ًان قُه مػني مىه، يهىله : غالم، ونادس،  ان الػبذ ًجىص ان ًدعمي باظم هللا ئرا 
ذ، ومخٍلم، واهما مىؼ مالَ مً الدعمُت َزا الهه اظم مً اظماء هللا ال ًذسي  ومٍش
ًان ال  ًان مػىاٍ ًىكشد به الشب قال ًجىص ان ًهذم غلُه الػبذ ارا  مػىاٍ، قشبما 
ٌػشف َل َى اظم مً اظماء البادي قُهذم غلي خؿش مىه، قانخط ي الىظش سقػه 
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ََ مل ٰى ِضَش ٣َظِلحَن ﴿﴾ ِئهَّ
َ





هِزَس  ﴾ ِلُخىِزَس ٥ِحُِم ﴿﴾ ج
ُ















































ا َحَػل ﴾ ِئهَّ












ًْ خ ا َوِم ِذيِهْم َظذًّ ًْ
َ
َىا ِمً َبْحِن أ
ْ
َوَحَػل



































َبَؼ الِز ًِ اجَّ   َم
























































ا امل ََ  َحاَء
ْ













































































ا ِئل ُم ِئهَّ
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ا َغز ىَّ م ِمّ
ُ



























ىَن ﴿ۖ  َبْل أ
ُ









ِبُػىا امل ْىِم اجَّ
َ
ا ن ًَ  َُ ا
َ
ْعَعٰى ن ٌَ  ٢١َظِلحَن ﴿ُحٌل 
َّ






























شِ  ًُ  ِئن 
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ا ل ًَ  َُ ا
َ
َكَش ٢٦ۖ  ن
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ًَ امل ِني ِم
َ
ي َوَحَػل ِمحَن ِبّ
ا ُمجِزِلحَن ﴾ ٢٧﴿ ىَّ
ُ








ِئن  ﴾٢٨﴿َوَما أ
اِمُذوَن 
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ِجيِهم  ۖ   ة
ْ
أ ًَ َما 
ً سَّ  ىَن ِمّ
ُ































































أ ًَ ِمْىُه 
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ىِن َوأ ُُ ُػ
ْ














  ٌِ َوَما َغِمل





























ًْ أ ُع َوِم
ُمىَن 
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ْػل ٌَ  
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ت ًَ ِلُمىَن  َوآ
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 َس ٤٣ًَخ ل
َّ
ٰى ِححٍن ﴿﴾ ِئال
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ُهىا َما َبْحَن أ ُهُم اجَّ
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ًَ آَمُىىا أ ِزً
َّ
ٍُ وا ِلل








ـ ََ ىَن َمَتٰى 
ُ
ُهىل ٍَ ُش ٤٨﴾ َو
ُ
ىظ ًَ  ﴾ َما 
َّ
وَن ِئال



























ْش  ىسِ ٥١ِحُػىَن ﴿ًَ ِكَخ ِفي الطُّ
ُ










يِعل ًَ ِهْم  ﴾ ٥١ِبّ





































َىا ُمْحَػُش ﴾ ِئن ً ًْ َذ
َّ


















































ْم َوأ َُ ُئىَن ﴿﴾  ٌِ
َِ ُمخَّ ُهْم ِقيَها ٥٦اِئ
َ
﴾ ل









































ُه ل ۖ  ِئهَّ
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ِبحٌن ﴿ ِن اْغُبُذوِوي٦١مُّ
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ُم ال ٍِ َحَهىَّ ِز
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ْش  ًَ  
َ
ا َوال ًُّ ْش ٦٧ِحُػىَن ﴿ُمِػ َػِمّ
ُّ
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َى ِئال َُ ْش  ۖ  ِئْن 
ُ
ِبحٌن ﴿َون ىِزَس ٦٩آٌن مُّ ُُ
ّ






















































































ىَطُش  ْطَش ٧٤وَن ﴿ًُ
َ
ْعَخِؿُُػىَن ه ٌَ  
َ
ْحَػُش ﴾ ال ُهْم ُحىٌذ مُّ
َ


























ِبحٌن ﴿ ِطٌُم مُّ
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يَها ال ُِ ْح
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 ﴾ ٨٣َحُػىَن ﴿ً
 الفصل الثاني : أسباب نزول بعض اياتها










































































ا َحَػل َىا8( ِئهَّ
ْ
ًْ  ( َوَحَػل ِم










ا ق ِكِهْم َظذًّ
ْ
ًْ َخل ا َوِم ِذيِهْم َظذًّ ًْ
َ
ِن أ حْ ْم 9بَ
َ














 4( 14 – 1( ) ٌغ : 14ل
ًان الىبي ضلي هللا غلُه وظلم ًهشأ   في املسجذ غً ابً غباط ، ناُ : 
ش حتي نامىا لُأخزٍو وإرا أًذيهم  قُجهش بالهشاءة ، قخأري به هاط مً نَش
مجمىغت ئلي أغىانهم وإرا َم غمي ال ًبطشون قجاءوا ئلي الىبي ضلي هللا غلُه 
ناُ ابً غباط : ولم ًًٌ بؿً مً  –وظلم قهالىا : هيشذى هللا والشحم ًا دمحم 
ش ئال وللىبي ضلي هللا غلُه قذغا الىبي ضلي هللا  –وظلم قيهم نشابت  بؿىن نَش
غلُه وظلم حتي رَب رلَ غنهم ، قجزلذ َزٍ الاًاث. ناُ ابً غباط : قلم ًإمً 
ت وأبى وػُم في الذالئل(  مً رلَ الىكش أحذ )أخشحه ابً مشدٍو
ل شيئ أحطِىه في ئمام مبحن( م ًو  )ئها هحً هحي املىحي وهٌخب ما نذمىا وءازَش
ًان بىى ظلمت في هاحُت مً املذًىت قأسادوا غً أبي ظػُذ الخذس  ي ، ناُ : 
ان ًيخهلىائلي نشب املسجذ، قأهُض هللا الاًت قذغاَم سظُى هللا قهاُ : )ئهه جٌخب 
ما( ىا )أخشحه الترمحزي والحايم وؾحَر  ازاسيم( زم نشأ غليهم الاًت قتًر
م  و في صحُح معلم غً حابش  : أن بني ظلمت أسادوا ان ًبُػىا دًاَس
با مً املسجذ قهاُ لهم سظُى هللا : )ًا بني ظلمت دًاسيم، وجٌخب  خحىلىا نٍش ٍو
 ازاسيم، دًاسيم جٌخب ازاسيم( وفي سواًت : )غلٌُم مىاصلٌم قاهما جٌخب ازاسيم(




ِطٌُم ُمِبحٌن ) أ
َ
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 (83 – 77( ) ٌغ : 83ّلِ ش 
 
بً وائل ئلي سظُى هللا ضلي هللا غلُه  غً ابً غباط ، ناُ : حاء الػاص
هُى : ًا دمحم أحيي هللا َزا بػذ ما أسي؟   -وظلم بػظم سمُم باُ قأخز ًكخخه بُذٍ ٍو
ًمُخَ زم ًحَُُ، زم  وفي سواًت بػذ ماسمىبلي؟، ناُ : )وػم ًبػث هللا َزا ، زم
 ًذخلَ هاس حهىم( قجزلذ الاًاث )أخشحه الحايم وصححه وابً املىزس(
ت( –وغً ابً غباط : أن نائل رلَ : أبي بً خلل   .4)أخشحه ابً مشدٍو
 الفصل الثالث : مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها
بػذ جهذًم الٍاجب غً حعمُت ظىسة ٌغ واًاتها واظباب هضوُ بػؼ اًاتها        
 قُطل الي الكطل الثالث الزي ًدىاُو حذًثه حُى املىغىع املزًىس العابو.
 أوال : مىاظبت ملا نبلها.
. ئهه ملا حاء في العىسة العابهت نىله : "وحائٌم الىزًش". ونىله : "وأنعمىا باهلل 1
ئقخخح َزٍ العىسة  –لئن حائهم هزًش".  ونذ أغشغىا غىه ويزبٍى  حهذ أًمانهم
م.  بالهعم بصحت سظالخه وإهه غلي ضشاؽ معخهُم لُىزس نىما ما أهزس اباَؤ
. ئهه ناُ قُما نبلها "وسخش الشمغ والهمش ًل ًجشي ألحل معمي" وناُ في َزٍ 2
" : والشمغ ججشي ملعخهشلها" وناُ : والهمش نذسهاٍ مىاُص
٥. 
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ػذ رلَ أساد الٍاجب أًػا ان جهذم حُى مىاظبتها ملا نبلها التي حائذ في وب
 يخاب أظشاس جشجِب الهشان وعبت ملا حاء في جكعحر املشاغي.
( ونىله : وأنعمىا باهلل 27"..أهه ملا ريش في ظىسة قاؾش نىله : )وحائٌم الىزًش: 
(. 42ا حائهم هزًش: حهذ أًمانهم لئن حائهم هزًش لٍُىهً أَذي مً ئحذي ألامم قلم
، قاقخخح َزٍ العىسة  واملشاد به دمحم ضلي هللا غلُه وظلم ونذ أغشغىا غىه ويزبٍى
باألنعام غلي صحت سظالخه، وأهه غلي ضشاؽ معخهُم، لُىزس نىما ما أهزس 
زا وحه بحن. م. َو  اباَؤ
 (12وفي ظىسة قاؾش : )وجشي الكلَ قُه مىاخش :
تهم  في الكلَ املشحىن، وخلهىالهم مً مثله ما وفي ٌغ : )واًت لهم أها حملىا  رٍس
خ لهم والَم ًىهزون(" " قضار الهطت 43-41ًشيبىن، وإن وشأوؿشنهم  قال ضٍش
 ٦بعؿا"
َزًً الششححن قٍاهذ مباحث يخاب أظشاس جشجِب  في وإرا هظش الٍاجب
الهشان أبحن وأوضح باليعبت ملباحث يخاب جكعحر املشاغي ألن بػؼ مباحث يخاب 
 شاس جشجِب الهشان يم جىحذ في مباحث جكعحر املشاغي.أظ
 الثاوي : مىاظبت ملا بػذَا.
. ئن قيها جكطُل أحىاُ الهشان الؿابشة التي أشحر اليها ئحماال في العىسة العابهت 1
 في نىله : "ألم ًشوا يم أَلٌىا نبلهم مً الهشون أنهم ئليهم ال ًشحػىن".
                                                             




ً ًىم الهُامت مما أشحر .ئن قيها جكطُل أحىاُ املإمىحن و 2 أحىاُ أغذاءَم الٍاقٍش
 الُه ئحماال في العىسة نبلها. 
ا ظابهتها، رلَ بأن ميشئهم وأهه ئرا حػلهذ ئسادجه 3 . املشاًلت بحن أولها واخَش
ى واحذ هِخه حػالي، ئرا ال ًخم ما  ًالذلُل غلي رلَ َو ًان، وريش َىا ما َى  بشيئ 
ذ واحذا يما ٌشحر الي رلَ نىله  حػلهذ به إلاسادة ئًجادا وإغذاما ًان املٍش ئال ئرا 
ًان قيهما ألهت ئال هللا لكعذجا"  .٧:"لى 
َزا هي املعألت التي ئظخؿاغذ الٍاجب جهذًمها في َزا الكطل ألاخش مً 
 َزا الباب وظُىاضل مباحثت ئلي الباب الخالي مً َزٍ الشظالت.
 الفصل الرابع : مضمون سورة يس إجماال
مٌُت وهي زالر وزماهىن آًت وظبػمائت وحعؼ وغششون ًلمت  َزٍ العىسة
وزالزت آالف حشف، وهضلذ بػذ ظىسة الجً وقُما مػمىن ظىسة الزي حاء في 
 جكعحر املشاغي أحمذ مطؿكي املشاغي :
م.1  . بُان أن الىبي ضلي هللا غلُه وظلم مً غىذ هللا حها وأهه هزًش المُحن و ؾحَر
هحن جحظ غل2 م.. اغماُ الكٍش م وجٌخب ازاَس  يهم، قخحكظ أخباَس
. ًػشب املثل لهم بأَل اهؿايُت، ئر يزبىا الىاصح لهم ونخلىاٍ قذخلى الىاس 3
ذاًت وإسشاد.  ودخل الجىت بما نذم مً إلاًمان وغمل ضالحا َو
 . الذلُل الؿبعي و الػهلي غلي البػث.4
                                                             




 . جبُان نذسة هللا ووحذاهُت وغلمه وسحمخه الشامله.5
الجاحذًً غلي الٌكش اوػم هللا غليهم وظشغه اخزَم وهذمهم ححن مػاًىت . حضاء 6
 الػزاب.
 . الجىت ووػُمها وأغذ للمإمىحن قيها.7
ً غلي ئجباغهم َمضاث الشُاؾحن.8  . جىبُخ الٍاقٍش
 . نذسجه حػالي غلي مسخهم في الذهُا وؾمغ أغُنهم.9
 . إلاهخكاع باالوػام في املأًل و املششب وامللبغ.14
 .   ٨. ئزباث البحث بما أنامه في الاقام و ألاهكغ11
   
 
                                                             





 عناصر النعت في سورة يس
 في سورة يس الفصل ألاول : أنواع النعت
النعت  ما :و ه كسميننلسم إلي ج تيالنعت ال هىاعيتحدث الكاجب فيه عن أ
 .السببيالنعت الحليلي و 
 جدول جحليل أهىاع النعت في سىرة يس
 الرقم ألاية سياق ألاية أنواع النعت
 1 2 اللزان  الحكيم   الحليلي
 2 4 صزاط  مستليم   الحليلي
 3 5 العزيز الزحيم   الحليلي
 4 6 كىًما ما الحليلي
 5 11 أجز  كزيم   الحليلي
 6 12 إمام  مبين   الحليلي
 7 18 عذاب  عليم   الحليلي
  الحليلي
 8 19 كىم  مسزفىن 





 10 29 صيحت












 13 53 صيحت
  رحيم   الحليلي
 14 58 رب 
 15 66 عدوٌّ مبين   الحليلي
 مستليم   الحليلي
 
 16 61 صزاط
 17 62 جبال كثيًرا الحليلي
 18 69 كزأن  مبين   الحليلي
 19 75 جند  محضزون   الحليلي
 20 77 خصيم  مبين   الحليلي
 21 81 خالق  عليم   الحليلي










 الفصل الثاني : أحكام النعت و املنعوت في سورة يس
 جدول جحليل أحكام النعت و املنعىث في سىرة يس
 أحكام النعت و املنعىث









 1 اللزان  الحكيم   مجزوران معزفتان مفزدان مذكزان
 2 صزاط  مستليم   مجزوران هكزجان مفزدان مذكزان
 3 العزيز الزحيم   مجزوران معزفتان مفزدان مذكزان
 4 كىًما ما منصىبان هكزجان مفزدان مذكزان
 5 أجز  كزيم   مجزوران هكزجان مفزدان مذكزان
 6 إمام  مبين   مجزوران هكزجان مفزدان مذكزان
 7 عذاب  عليم   مزفىعان هكزجان مفزدان مذكزان
  مزفىعان هكزجان جمعان مذكزان
 8 كىم  مسزفىن 
 9 ضالل  مبين   مجزوران هكزجان مفزدان مذكزان





 11 ضالل  مبين   مجزوران هكزجان مفزدان مذكزان










  رحيم   مجزوران هكزجان مفزدان مذكزان
 14 رب 
 15 عدوٌّ مبين   مزفىعان هكزجان مفزدان مذكزان
 مستليم   مزفىعان هكزجان مفزدان مذكزان
 
 16 صزاط





 18 كزأن  مبين   مزفىعان هكزجان مفزدان مذكزان
 19 جند  محضزون   مزفىعان هكزجان جمعان مذكزان
 20 خصيم  مبين   مزفىعان هكزجان مفزدان مذكزان
 21 خالق  عليم   مزفىعان هكزجان مفزدان مذكزان
         
         
 
سورة يس فيالفصل الثالث : فوائد النعت   
سىرة يس فىائد النعت في التحليلجدول   
 الرقم الاية سياق الايات الفائده
 1 2 اللزان  الحكيم   إلايضاح
 2 4 صزاط  مستليم   التخصيص
 3 5 العزيز الزحيم   إلايضاح
 4 6 كىًما ما التخصيص
 5 11 أجز  كزيم   التخصيص
 6 12 إمام  مبين   التخصيص
 7 18 عذاب  عليم   التخصيص
  التخصيص
 8 19 كىم  مسزفىن 





 10 29 صيحت
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 13 53 صيحت
  رحيم   التخصيص/املدح
 14 58 رب 
 15 66 عدوٌّ مبين   الذم /التخصيص
 مستليم   التخصيص
 
 16 61 صزاط
 17 62 جبال كثيًرا التخصيص
 18 69 كزأن  مبين   التخصيص
 19 75 جند  محضزون   التخصيص
 20 77 خصيم  مبين   التخصيص
 21 81 خالق  عليم   التخصيص










 الفصل ألاول : الخالصة
بعد الاهتهاء مً البدث في ألابىاب ألازبعت املقدمت ًصل الكاجب الي الباب 
د ان أشسح في خخام هرا البدث  الخامس خخاما لهره السسالت العمليت، ولهرا أٍز
 صها في الىقاط الاجيتحتي جىصلت اليها خالل دزاستي و او ابسش الىخائج ال
الري ًكمل به املىعىث، إما ببيان  ق: هى إلاسم املشخق املؤول باملشخالىعت . 1
  الصفت مً صفاجه أو صفت مً صفاث شيئ آخس له عال قت به.
: ما دل على ذاث الشيئ وخقيقخه. وهى مىطىع لخدمل عليه الصفت.  املىعىثاما 
هى إلاسم املركىز ال ًدخاج الى  ااًظ ىعىث. واملمثل : كسحل، وبدس، وغير ذلك
 عالقت جدل على جركسه.
ً وعخا. الىعت واملىعىث عدداما   في سىزة ٌس وهي واخد وعشٍس
أشهس ألاغساض الاساسيت التي ًفيدها الىعت إلاًظاح و الخخصيص واملمدح . 2
اما فىاعده املىحىدة في سىزة ٌس، إلاًظاح و والرم والترخم والخىكيد والخفصيل. 






 الفصل الثاني : الاقتراحات
البدث مً  بعد ان هبدث الىعت و املىعىث في سىزة ٌس. وشعس بان هرا
مهم حدا الهه ٌساعدها علي فهم . وكرلك ًخضح لىا ان علم الىدى املسائل الىدىٍت
و الاخادًث الىبىٍت وسائس الكخب املكخىبت باللغت العسبيت والسيما  يتًاث القساهألا 
 الكخب الدًييت. ففي هرا الفصل سىقدم الاقتراخاث الاجيت :
ت التي وسخعملها في كخابت هره السسال1 ت مددودة و لم جكً . ان املصادز الىدٍى
مدًس الجامعت و حميع املسئىليت بالجامعت ان ٌعملىا علي  ًجب عليكافيت. ولهرا 
ان جصداد املكخبت بكثير مً الكخب الادبيت و اللغىٍت كاهت او البالغيت الن وشعس 
 بعدم جىفس الكخب التي حساعدها علي اعداد البدث.
هي إخدي الجامعت التي تهخم  ا. الجامعت الاسالميت الحكىميت عالء الدًً سماج2
علم الىدى. الن هرا العلم في رحىا مً طالبها ان جخعمقىا يت، فالدًيي بالعلىم
م و الحدًث الىبىي و غيرهما مً كخب  ٌساعدها كثيرا علي فهم القسان الكٍس
 املصادز الاسالميت.
 هابادأقسم اللغت العسبيت و . هسحىا ان جكىن دزاست مادة الخفسير بكليت الاداب 3
 القيم.باملىهج الىدىي لخخصص هرا 
ىفقىا و يهدًىا الي ًهرا الفصل وسأل و هدعى هللا ان  و بعد ان جقدم الاقتراخاث في
ً علي الخكلم باللغت ٍسهل أمىزها و ٌسخقيم و ان مصساط  جعل لىا حميعا قادٍز






. الجسء حامع الاحكام اللران. ابً عبذ هللا دمحم ابي بكر ،ابً العرطي
  5م، ص : 4991-4141ٌالخامط عشر، بيروث : مطبعت دار الكفر، 
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. كواعذ و شواهذ. الطبعت الىحو اللراهيت. مير أحمذ حميلظفر، 
م. مكت املكرمت حميع حلوق الطبع محفوظت 4998-4148ٌالثاهيت 
 .8296للمؤلف.ص. ب : 
اللواعذ . ، ًوصف الحمادي دمحم دمحم الشىاوي دمحم شفيمعطا
 . اللاهرة.4995-4991. طبعت ألاصاصيت في الىحو و الصرف
. الجسء جفضير الخسانعالء الذًً. علي بً دمحم بً دمحم بً إبراهيم، 
 لبىان دار الكخب العلميت-الرابع : بيروث
اللاهرة، -: مكخب الشباب. املىيرةالىحو املصفى، دمحم الذكخور  عيذ,
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، حسء ألاول حامع الذروش العربيت .الغالًين, الشيخ مصطفى
 815الطبعت الضابعت وحضعون، ص. 
 . مركس ألاهرام للترحمت و اليشر.الىحو العصري فياض، صليمان. 
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